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KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan temuan dan pembahasan pada bab sebelumnya, diperoleh 
simpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Bumi Samami, ada 
beberapa area yang dapat dikembangkan untuk pengembangan dengan 
karakteristik dan potensi yang berbeda, peruntukan aktivitas juga dapat 
berbeda dan menjadi makin variatif. Potensi yang terdapat di Bumi 
Samami adalah lahan mini golf dan kolam renang. 
2. Kendala yang dimiliki Bumi Samami dalam pengembangan aktivitas 
wisata diantaranya adalah belum adanya konsep pengembangan dan 
belum adanya SDM yang memadai, juga kurang bergamnya kegiatan 
aktivitas wisata yang dapat dilakukan oleh wisatawan di kawasan Bumi 
Samami, maka akan diatasi dengan melakukan pengembangan aktivitas 
wisata agar tidak menimbulkan rasa kebosanan. 
3. Konsep aktivitas wisata di Bumi Samami diperuntukkan untuk menjadi 
pendukung dari bisnis utama Bumi Samami yaitu penyewaan venue, 
pengembangan aktivitas ini bertujuan untuk mengakomodir 
pengunjung yang datang saat event sedang berlangsung maupun event 
sedang tidak dilaksanakan. Karena di area Bumi Samami memiliki 
fasilitas lain seperti akomodasi yang hampir tiap hari nya selalu terisi. 
Konsep aktivitas wisata di Bumi Samami di terapkan ke tiga area yang 
terdapat di Bumi Samami dan kegiatan aktivitas yang akan 
dikembangkan berada pada area satu dan area dua. 
Area satu adalah lahan yang terletak di golf field yang biasa dijadikan 
tempat pernikahan, area satu ini memiliki luas 700m2 dan memiliki 
karakter lapangan hijau dengan rerumputan sebagai alasnya. Aktivitas 
yang akan dikembangkan di area satu ini adalah mengadakan event 
enam bulan sekali, kegiatan aktivitas yang akan dilakukan adalah 
summer camp dan dongeng sore. 
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Area dua ini memiliki beberapa lahan yang dapat dikembangkan adalah 
lahan c yang terletak di sebelah kolam renang, area ini merupakan salah 
satu lahan favorit bagi wisatawan yang menginap di Bumi Samami, area 
ini memiliki potensi pengembangan aktivitas wisata karena memiliki 
beberapa lahan kosong dan lahan terbuka hijau yang belum 
dimanfaatkan. Aktivitas yang akan dikembangkan di lahan c ini adalah 
rabbit house, kegiatan aktivitas yang akan dilakukan adalah bunny 
feeding,  bunny cares, dan bunny shop. Lahan d yang terletak di sebelah 
kolam renang yang disebut balkon, lahan d ini tertutup oleh atap dan 
bersifat semi-outdoor dengan luas 18 x 10 m. Aktivitas yang akan 
dikembangkan di lahan d ini adalah membuat cindera mata, kegiatan 
aktivitas yang akan dilakukan adalah membuat dengan tanah liat dan 
menggambar kaos yang akan dibeli oleh pengunjung. Lahan e yang 
terletak di sebelah guest house dua, lahan e ini memiliki luas 7 x 4 m. 
Aktivitas yang akan dikembangkan  di lahan e ini adalah kelas seni luar 
ruangan, kegiatan yang akan dilakukan adalah menggambar, mewarnai, 
origami, dan membuat mainan dari barang bekas yang dapat dilakukan 
oleh keluarga. 
Area tiga memiliki fungsi sebagai pelayanan aktivitas dan fasilitas di 
area Bumi Samami, area ini dapat ditemukan di area parkir dan kantor 
manajemen Bumi Samami. Area ini menjadi pelayanan antara area satu 
dan area dua untuk mengakomodir pengunjung. 
 
B. Rekomendasi 
Berdasarkan simpulan, maka peneliti menemukan rekomendasi sebagai 
berikut:  
1. Memberikan lebih banyak pengalaman bagi pengunjung, maka 
diperlukan pengembangan aktivitas wisata yang dapat dilakukan 
wisatawan di Bumi Samami. 
2. Ada beberapa program pengembangan aktivitas wisata yang dapat 
diterapkan di Kawasan Bumi Samami mengadakan event enam bulan 
sekali, kegiatan aktivitas yang akan dilakukan adalah summer camp dan 
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dongeng sore. Kegiatan aktivitas yang akan dilakukan di rabbit house 
adalah bunny feeding, bunny cares, dan bunny shop.   
